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RINGKASAN 
Waydee Project merupakan sebuah tempat yang menjual jilbab yang berada di 
Kota Kudus. Namun proses bisnis yang terjadi dalam waydee project masih manual, 
dimanakkonsumen harus mengunjungi halaman instagram dan melakukan 
pemesanan dengan mengirimkan format order ke admin waydee project melalui 
whatsapp. Apabila konsumen sudah melakukan pemesanan, admin dan konsumen 
melakukan cash on delivery dimana waktu dan tempat sudah owner tentukan 
sebelumnya, sehingga memerlukan waktu yang banyak. Selain itu, transaksi yang 
dilakukan pada waydee project juga masih manual dengan mencatat menggunakan 
buku catatan sehingga membuat pendataan transaksi serta pembuatan laporan 
menjadi rumit. Maka dari itu, dibangunlah suatu sistem yang dapat membantu 
konsumen, admin dan owner dalam melakukan transaksi penjualan jilbab dan 
pengelolaan data produksi jilbab. 
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ABSTRACT 
Waydee Project is a place that sells scarf in the Kudus City. However, the business 
processes that occur in the Waydee Project are still manual, where the customer 
must visit the Instagram page and place an order by sending the order format to 
the Waydee admin project via WhatsApp. If the customer has placed an order, the 
admin and the costumer make cash on delivery where the time and place the owner 
has determined before hand, so that it takes a lot of time. In addition, transactions 
carried out on the waydee project are also still manual by noting using a notebook 
so that the transaction data collection and report generation are complicated. 
Therefore, a system was developed to help consumers, admin and owner in carrying 
out scarf sales transactions and management of veil production data. 
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